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Tujuan penelitian ini adalah (1) Terciptanya Sistem Informasi
Perpustakaan Berbasis Web sebagai media pendata pengunjung dan pencatat
transaksi perpustakaan. (2) Mengetahui tingkat kelayakan dari Sistem Informasi
Perpustakaan Berbasis Web dalam transaksi perpustakaan oleh pengguna.
Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian Waterfall.
Kemudian untuk pengumpulan datanya, penelitian ini menggunakan metode
wawancara, metode observasi, metode literatur/kepustakaan, metode black box,
dan yang terakhir adalah metode kuisioner. Penilaian sistem dilakukan oleh ahli
sistem, ahli substansi, dan anggota perpustakaan SMK Tekno-SA Surakarta.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem yang telah dikembangkan
sangat layak untuk digunakan, pada penilaian oleh ahli sistem menunjukkan hasil
89. Penilaian dari pustakawan menunjukkan hasil 94. Penilaian dari anggota
perpustakaan mendapatkan hasil 88. Keseluruhan dari penilaian tersebut berada
pada rentang 81,01-100, sehingga sistem ini dikategorikan sangat layak untuk
digunakan.
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan melalui beberapa metode,
didapatkan beberapa kelebihan dari sistem ini anatar lain : 1) Dalam sistem
informasi ini disediakan fitur absensi pengunjung perpustakaan; 2) Dalam sistem
informasi ini disediakan fasilitas permintaan pengadaan buku baru; 3) Sistem
informasi ini mampu diakses dari berbagai jenis peramban yang terhubung dengan
internet; 4) Dalam sistem informasi ini diberikan fasilitas cetak laporan
peminjaman, laporan keterlambatan, laporan denda, dan laporan pengunjung
perpustakaan dengan format yang sesuai; 5) Dalam sistem informasi ini diberikan
fasilitas cetak surat bebas perpustakaan sebagai syarat dalam menyelesaikan
administrasi perpustakaan; 6) Dalam sistem informasi ini disediakan tampilan
antar muka yang mudah dipahami oleh pengguna; 7) Scan barcode dapat
digunakan dalam sistem informasi ini. Sedangkan sistem ini juga memiliki
kekurangan, antara lain : 1) Sistem informasi ini memberikan fitur yang kurang
lengkap dibandingkan dengan SLiMS; 2) Dalam pengaturan jumlah denda masih
menggunakan jumlah nominal denda yang sama; 3) Dalam pengaturan lama
peminjaman masih menggunakan lama peminjaman yang sama pada tiap-tiap
buku.
Kata kunci : Sistem Informasi Perpustakaan, Sistem Berbasis Web.
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ABSTRACT
Kholifa Artikatama. K3513031. DESIGN AND DEVELOPMENT OF WEB-
BASED LIBRARY INFORMATION SYSTEM OF SMK TEKNO-SA
SURAKARTA. Thesis, Surakarta: Education and Teacher Training Faculty of
Sebelas Maret University Surakarta, December 2017.
The purpose of this study is (1) developing web-based library information
system as a medium used to record visitors and recorders of library transaction (2)
determining the level of feasibility of web-based library information system in
user library transactions.
In this study, we used Waterfall research methods. For data collection, this
research used interview method, observation method, literature method, black box
method, and the last is questionnaire method. The validation system were
performed by system experts, substance experts, and library members.
The results of this study indicate that the system which developed is very
feasibleuse. Assessment result by the expert system give the results of 89, the
assessment of librarians give the results of 94, and the assessment of library
members give the results of 88. From these result the feasinility of this system are
in the range of 81.01-100 so the system is categorized as very feasible to use.
Based on the research that has been done through several methods,
obtained some advantages of this system among others : 1) This information
system provides attendance features of library visitors; 2) This information system
provides a new book procurement request facility; 3) This information system is
able to be accessed from various types of browsers connected to the Internet; 4)
This information system provides lending report printing facilities, late reports,
reports on fines, and reports of library visitors with the appropriate format; 5) This
information system provides a library free printing facility as a condition in
completing the library administration; 6) This information system provides a user-
friendly interface; 7) This information system can use a bar code scan as a code
scanning tool. This system also has disadvantages, among others: 1) This
information system provides features that are less completed than SLiMS; 2) In
the arrangement of the fine amount still uses the same nominal amount of fine,
whereas each book has a nominal amount of each fine; 3) In the old arrangement
of borrowing is still using the same length of borrowing on each book, while each
book has a number and quality of different sciences, so still use manual methods
to record book transactions are considered different.
Keywords: Library system information, Web-based system.
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MOTTO
“Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka melakukan hal
yang harus dikerjakan ketika hal itu memang harus dikerjakan, entah mereka
menyukainya atau tidak."
(Aldus Huxley)
“Musuh yang paling berbahaya di atas dunia ini adalah penakut dan bimbang.
Teman yang paling setia, hanyalah keberanian dan keyakinan yang teguh."
(Andrew Jackson)
“Barang siapa keluar untuk mencari ilmu maka dia berada di jalan Allah”
(HR.Turmudzi)
Siapapun yang menempuh suatu jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan
memberikan kemudahan jalannya menuju syurga
(H.R Muslim)
Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada keringanan. Karena itu bila kau sudah
selesai (mengerjakan yang lain). Dan berharaplah kepada Tuhanmu.
(Q.S Al Insyirah : 6-8)
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